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Identification
1 Centre des Langues Vivantes, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble.
 
Historique du centre
2 1989 :  création  et  installation.  Projet  inter-UFR  porté  par  l’équipe  dirigeante  de
l’université.
3 1990 : premières actions d’autoformation.
4 1992 : ouverture internationale d’un point de vue culturel, pédagogique et didactique.
5 1993 : développement des actions d’autoformation et articulation avec les UFR.
6 1994 et élargissement des prestations pédagogiques et
1995 :  établissement  de  collaborations  avec  d’autres  centres  universitaires  et  inter-
universitaires :  Centre  de  Calcul,  CTEC(Centre  Technologie  Educative  et  Coopérative),
CIDRE (Communication, Information, Documentation, Recherche et Enseignement).
7 1996 : renouvellement du parc informatique.
 
Financement
8 Budget général alloué par l’université et participation du Conseil régional à hauteur de
22,5 %.
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Partenaires du projet
9 Affiliation à l’association RANACLES (Rassemblement National des Centres de Langues de
l’Enseignement Supérieur).
 
Publics
10 En 1995-96, près de 1300 étudiants de l’Université Pierre-Mendès-France étaient inscrits
au Centre.
11 Parmi  eux,  un millier,  répartis  en  33 groupes,  assistaient  aux  cours  organisés  par  le
Centre et environ 300 étaient inscrits au dispositif d’autoformation assistée.
12 En  outre,  environ  1300  autres  personnes  étaient  inscrites  en  libre-service  à  la
médiathèque.
 
Contenu de l’offre
13 Offre très diversifiée :
14 - cours (Initiation à l’expression, Expression spontanée, Expression-traduction, Société et
culture, Autonomie guidée, Tribune internationale),
15 - préparation à des examens d’universités étrangères,
16 - séances de conversation avec des natifs (moniteurs),
17 - stages intensifs de préparation au départ à l’étranger dans le cadre de programmes
d’échanges,
18 - cours de Français langue étrangère pour les étudiants accueillis à l’université dans le
cadre des programmes d’échanges européens Erasmus, Tempus, ECTS...,
19 - activités culturelles : festival du court métrage américain et européen, rencontres avec
des écrivains, des acteurs, des metteurs en scène de théâtre, des réalisateurs de cinéma.
 
Dispositif
20 Temps d’ouverture : 53 heures par semaine dont 40 heures en libre accès.
21 Organisation du lieu : 9 salles à la disposition des étudiants et des professeurs dont 4 salles
audiovisuelles, 2 laboratoires de cours de 30 places chacun,1 salle multimédia,1 salle de
tutorat,1 médiathèque.
22 Equipe :  25 personnes  dont  le  responsable  du  service,1 secrétaire  à  mi-temps,  2 CES,
1 objecteur de conscience, 3 PRAG, 1 PRCE, 1 lecteur, 7 vacataires, 8 moniteurs (étudiants
étrangers).
 
Mise en œuvre
23 Trois types de modalités de formation sont proposées :
24 - articulation avec les cours de langues de différentes UFR,
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25 - module « autonomie guidée » conduisant à l’obtention d’ U.V.libres,
26 - tutorat (parcours en autonomie soutenu par l’action d’un tuteur).
 
Evaluation
27 Le Centre a délivré 850 « modules optionnels » en juin 96.
 
Développements envisagés
28 Mise en place d’un réseau informatique,  installation de postes Internet,  de nouveaux
lecteurs de CD-ROM...
29 Dans le domaine de la recherche : collaboration avec le laboratoire LIPSI des Sciences de
l’Education pour l’évaluation des activités du Centre.
 
Adresse
30 Centre des Langues Vivantes - Université Pierre-Mendès-France, Grenoble II
31 Domaine universitaire Saint Martin D’Hères, BP 47 X,
32 38040 GRENOBLE Cedex 09
33 Tél. : 76 82 59 96 / Fax : 76 82 40 02
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